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Conveni marc de col'laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i I'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjan<;;ant el Departament d'Economia i Coneixement, per a 
la promoció económica i consolidació de Barcelona i la seva área d'influencia com una 
destinació de referencia en lurisme 
A la duta! de Barcelona, a 30 de novembre de 2011 
REUNITS 
D'una banda l'Ajuntament de Barcelona, representat per I'Excel·lentíssim senyor 
Xavier Trias i Vidal de L1obatera, alcalde de la ciuta! de Barcelona, en virtut de les 
competencies conferides per I'article 13 de la L1ei 22/1998, de 30 de desembre, de la 
Carta Municipal de Barcelona, i segons I'article 66 del decret legislatiu 2/2003 de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la L1ei municipal i de regim local de Catalunya, 
assistit pel senyor Jordi Cases i Paliares, Secretari General de la Corporació 
municipal, en I'exercici de les funcions d'assessorament i de fedatari que Ii atribueix la 
legislació vigent. 
De I'altre, I'Administració de la Generalitat de Catalunya, representada per I'Honorable 
senyor Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia i Coneixement, en nom i 
representació de I'Adminis!ració de la Generalitat de Catalunya, actuant en base a les 
competencies que I'atarga I'article 12 a) de la L1ei 13/1989, de 14 de desembre, 
d'organització, procediment i regim jurídic de la Administració de la Generalitat de 
Catalunya, especialment facultat per l'Acord de Govern de data 22 de novembre 
de 2011. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat per obligar-se i convenir. 
MANIFESTEN 
Que ambdues administracions són competents en materia de promoció de I'activitat 
economica. Per una banda, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya inclou entre les 
competencies de la Generalitat la promoció de I'activitat economica en general i del 
turisme en particular. Al seu torn, l'Ajuntament de Barcelona, en virtut de la legislació 
generaL de regim local i de la seva legislació especial, poLpromoureJotaclasSEL __ 
d'activitats o serveis d'interes general per als ciutadans i ciutadanes del seu municipii 
desenvolupar activitats complementáries de les propies d'altres administracions. 
Que les administracions de la Generalitat de Catalunya i I'Ajuntament de Barcelona 
estan compromeses en consolidar Barcelona i la seva área d'influencia com una 
destinació de referencia en turisme i posen especial cura en I'adaptació de les seves 
infraestructures i serveis turístics als serveis de les persones. 
Que en el desenvolupament d'aquestes responsabilitats de prom oció economica, 
I'aprofitament de sinergies derivades de I'esfor<;; d'ambdues administracions facilita una 
eficiencia superior a la derivada d'una actuació individualitzada, objectiu especialment 
rellevant en períodes de crisi economica. 
Que és voluntat de les institucions signants reforc,;ar financerament les activitats 
vinculades al turisme per constituir un eix fonamental de la societat catalana i, amb 
aquests efectes, les parts manifesten la seva voluntat de formalitzar elpresent conveni 
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marc de collaboració que expressament consideren com a conveni interadministratiu, 
sotmés a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, amb eficacia obligatória directa i no 
merament programalic. 
Per tot aixó les parts acorden els següenls 
PACTES 
PRIMER.- L'objecte del present conveni marc és determinar els compromisos que 
s'assumeixen per ambdues parts signataries en relació a la promoció económica i 
consolida ció de Barcelona i la seva area d'influencia com una destinació de referencia 
en turisme, les seves infraestructures i els serveis a les persones que n'estan 
vinculats. 
SEGON.- En execució d'aquest conveni marc i als efectes de col, laborar en 
I'esmentada promoció, l'Ajuntament de Barcelona transferira a l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya la quan!itat de 25 milions d'euros, 15 d'ells no més !ard del 
31 de desembre de 2011 i els 10 restants aban s del 31 de mar« de 2012, per tal que 
aquesta, directament o a través de les seves entitats ins!rumentals, dugui a terme les 
accions idónies per a la consecució de les finalitats objecte del present conveni marc. 
TERCER.- L'Administració de la Generalitat de Catalunya destinara aquestes 
quantitats a aquelles aclivitats concretes de prom oció de la ciula! en els ambits fixats 
al pacte anterior duran! els exercicis 2011 i 2012. 
QUART- L'Administració de la Generalitat de Catalunya es compromet a transferir a 
l'Ajuntament de Barcelona, i en els termes que es determinin en el corresponent Acord 
de despesa pluriennal, les quantitats económiques anualitzades següents: 
1.000.000,00 euros duran! I'any 2012. 
6.000.000,00 euros durant I'any 2013. 
6.000.000,00 euros durant I'any 2014. 
6.000.000,00 euros durant I'any 2015. 
6.000.000,00 euros durant I'any 2016. 
No obstant aixó, als efectes d'enfortir la col·laboració en la prom oció económica de 
Barcelona, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, 
amb caracter operatiu i segons els criteris establerts a la Comissió de Seguiment 
prevista en I'apartat cinqué del present conveni marc, podran realitzar inversions en 
projectes i actuació de competencia o interés municipal per import equivalent a les 
quantitats económiques abans referides. 
CINQUÉ.- Per a la millor execució de les prevlslons del present conveni marc de 
col'laboració, es crea, com a órgan específic de seguiment i control, una comissió de 
seguiment integrada per 3 representants de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i 3 representants de l'Ajuntament de Barcelona. Sera presidida pel primer 
tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. La resta de membres seran designats 
per I'organ competent de la l'Administracio de la Generalitat de Catalunya i per 
I'alcalde de Barcelona, respectivament. 
Entre les seves funcions, aquesta comissió assumeix les d'acordar aquells projectes i 
actuacions a qué fa esment la cli3usula anterior i de resoldre els dubtes que plantegi 
I'execució del present conveni marc. 
SISE.- Aquest conveni marc será vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 
de desembre de 2016, prorrogable per acord exprés d'ambdues parts signants. 
En tot cas, I'eficácia d'aquest conveni marc resta condicionada a la seva aprovació per 
part deis organs competents d'ambdues administracions signants. 
SETE.- Seran causes de resolució anticipada del present conveni marc I'incompliment 
de les obligacions assumides, el mutu acord de les parts i qualsevol altra causa 
legalment establerta. 
VUITE.- Aquest conveni marc, que té naturalesa jurídica administrativa, té forga 
obligatoria directa i se sotmet a la jurisdicció contenciosa administrativa per a la 
resolució del onflictes que poguessin sorgir de la seva interpreta ció, compliment, 
exlinció, re olu ió i efectes. 
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